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摘  要 
近几年新兴经济的发展和外部市场竞争的日趋激烈，对企业的适应能力提出了更高
的要求，很多企业在产业转型升级时遭遇重重困难和危机，无法随着市场变化而制定与
之匹配的战略，从而被社会所淘汰。绩效管理，作为实现企业战略目标的有效工具，不
仅反映了企业对竞争环境变化的适应能力，更是个人与组织实现共赢的关键纽带。这个
工具使用恰当，能让员工主动积极地开展工作，从而输出组织期望的结果；使用不当，
也容易导致组织内不必要的纷争，大大消耗组织内部资源。因此，绩效管理的有效实施
是企业增强核心竞争力的重要举措，更是实现产业转型升级的制胜法宝。 
本文以 A 商场为研究对象，结合绩效管理相关理论及国内外绩效学者的研究成果，
深入研究 A 商场的绩效管理现状，剖析现有绩效管理体系存在的问题及成因，然后针
对这些问题提出相应的建议，最后针对 A 商场在优化现有绩效管理体系中可能遇到的
问题提出相应的应对措施。本文的研究如果在现实中被证明行之有效的话，对 A 商场
所在区域内的其他商场推进绩效管理体系优化和完善将有一定的借鉴作用。 
 
关键词：绩效管理；考核；KPI；改进 
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Abstract 
 
Abstract 
In recent years, emerging economic development and external market competition put 
forward higher requirements on the adaptability of enterprises. Many enterprises encounter 
difficulties and crisis in the industrial transformation and upgrading, without making suitable 
strategy to match the changing market. So they are eliminated by society finally. Performance 
management, as an effective tool for enterprises to achieve strategic objectives, is not only a 
reflection of the enterprises’ ability to adapt the changing environment, but also a key link to 
achieve win-win situation. If it is used properly, it will make employees take the initiative to 
work, so as to output the desired results of the organization. Otherwise, it also easily leads to 
unnecessary disputes, and consume inner resources. Therefore, the effective implementation 
of performance management is not only an important measure to enhance the core 
competitiveness, but also a magic weapon to achieve industrial transformation and upgrading.. 
The paper is based on the A market, combining with the theory of performance 
management and the research results of performance scholars from home and abroad. After 
analyzing the current situation of performance management of A shopping mall, finding out 
the existing problems of performance management system, the paper puts forwards the 
corresponding suggestions. Finally, the paper also gives several suggestions on the problems 
which may arise from the implementation. If the research in this paper is proved to be 
effective in practice, it will be a great reference for other shopping malls in the area where A 
mall is located. 
 
Key words: Performance management；Assessment；KPI；Improvement
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第一章  概述 
第一节 研究的背景与意义 
一、选题背景 
FJRS 公司是 RS 集团控股的一个区域公司。RS 集团成立于 1986 年，是中国领
先的家居装饰及家具商场运营商，主要通过经营和管理自营商场和委托管理商场，
为商户、消费者和合作方提供全面服务；同时，提供统一采购、家居设计、装修及
物流配送等业务。截止 2016 年底，总收入达 92.82 亿元，同比增长 6.01%。RS 集团
重点发展轻资产的委托管理经营模式，通过战略性拓展商场网络及产品组合来提升
市场份额，从而巩固其国内市场领先地位。作为平台运营商，集团经营最重要的两
端：针对消费者，建设 O2O 平台，提供全渠道的消费体验；针对供应商与经销商，
保持紧密的合作伙伴关系，成立绿色联盟组织。FJRS 公司成立于 2015 年 9 月，由
原属大区管辖的小区域独立出来，并直接向集团汇报，其下辖 12 个商场（截止 2016
年 12 月 31 日，其中 1 个自营商场，11 个委托管理商场）。RS 集团进军福建区域短
短七年间，发展迅速，取得了良好的业绩，在客户中口碑较好。 
作为一个集团的区域公司，FJRS 公司基本上沿用集团的人力资源管理体系，按
照“集团出政策，区域来管控”的原则对下辖商场进行人力资源条线的管控。然而人
力资源体系的统一化管理却带来了种种弊端，在绩效管理模块尤为突出。首先，其
下辖商场均根据统一的绩效管理标准进行考核，商场内部并未建立有效的绩效管理
体系，导致绩效管理只是停留在考核上，并未建立在商场的战略规划基础上。其次，
商场管理者对绩效管理的认知不足，绩效管理长期处于系统表格管理状态。再次，
绩效管理未充分发挥其引导改善作用，仅仅是单方面的考核，未形成反馈的闭环机
制。因此，针对这些弊端，本文将以 FJRS 公司下辖的 A 商场作为研究对象，深入
分析其绩效管理存在的问题以及所面临的挑战，在此基础上结合人力资源的相关理
论优化 A 商场的绩效管理体系，希望对区域内其他商场实施绩效管理有一定的借鉴
意义。 
二、选题意义 
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近些年来，企业人力资源的管理地位日趋上升，企业也越来越强调招聘的人岗
匹配，员工的培训与发展，绩效的引导与改善，薪酬的激励等。作为人力资源管理
模块之一的绩效管理是目前最重要也是最有效的管理工具，是明确目标激励员工的
重要手段，更是提升整体绩效的最直接的管理工具。尤其是对 RS 集团而言，绩效管
理是 RS 公司从战略到执行闭环的系统工程。绩效管理能否真正发挥作用，是否可以
实现组织的战略计划，将会严重影响 RS 公司的未来发展。RS 集团在实施绩效管理
以来，取得了不错的成绩，集团内出现不少绩效管理的样板商场，但也不乏水土不
服的区域，如 FJRS 公司下辖的商场。为了解决绩效管理推进过程中遇到的重重难题，
笔者深入区域下辖的 A 商场进行研究，在分析 A 商场绩效管理现状和实施过程中存
在的问题的基础上，结合笔者在攻读 MBA 期间的案例学习所得的知识，优化Ａ商场
的绩效管理体系，为区域公司推动全区域商场的绩效管理和控制奠定基础。 
三、研究方法 
本文在研究分析Ａ商场绩效管理体系优化与改进的过程中，主要采用如下研究
方法： 
(1)文献分析方法 
依据论文需要，搜集并研读人力资源的相关书籍及文献资料，从而系统全面地
了解并掌握研究所需要的理论，为论文做好理论基础准备。 
(2)调查研究法 
主要通过内部员工谈话，问卷调查等科学方法对Ａ商场绩效管理实施过程中产
生的问题进行深入分析，在此基础上找出并归纳合理的优化改进建议。 
(3)描述研究法 
针对 A 商场的现状和问题通过自己的亲身经验、理解和验证，最后给予描述。 
第二节 研究的主要内容与结构 
本文主要围绕 FJRS 公司下辖的 A 商场的绩效管理现状进行深入的诊断分析，
对绩效管理中存在的问题进行系统研究，并提出针对性的改进方案与建议，在此基
础上优化并完善Ａ商场的绩效管理体系，为提高区域绩效管理水平提供参考。 
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第一章  概述 
3 
 
本文主要分为五个部分。第一部分为概述，简要介绍本文的研究背景及研究意
义，由此引出本文的主要研究内容及其结构。 
第二部分简述绩效管理的相关理论。 
第三部分描述 A 商场绩效管理现状，主要说明商场的业务情况、绩效管理现状、
现行绩效管理中存在的问题及成因。 
第四部分提出绩效管理改进的原则和思路、改进的建议、实施过程中应注意的
事项与可能存在的问题等。 
第五部分是本文的总结。 
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